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Research on a Teaching Method for Promoting Proactive and Collaborative 
Learning on Science Classes in Lower Secondary Schools：
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　　The purpose of this research is to clarify how the application of the 8-shaped model of exploratory process and exploratory 
items as a teaching method for promoting proactive and collaborative learning on science classes in lower secondary schools aﬀects 
students' awareness about experiments, behavioral changes, and understanding of the process of scientiﬁc exploration. 
Therefore, we conducted a class in which students were asked to become conscious of the skills necessary to conduct activities of 
scientiﬁc exploration by using exploratory items, and judge and select the skills of exploration that they use on each situation shown 
on the 8-shaped model of exploratory process. 
　　The results showed that they could conduct studies with a clear vision by thinking proactively about the purposes of observation 
and experiments and discussing what would be expected to happen on them in a group, suggesting its eﬀects on the understanding 
of the process of scientiﬁc exploration.
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　岐阜県内の公立中学校第 2 学年 4クラス 157 人（実験
群 78 人：A 組 39 人，B 組 39 人；統制群 79 人：C 組 39 人，
D 組 40 人）に対して，授業および質問紙を実施した。授
業者は両群ともに筆頭著者であった。
（4）授業および質問紙の実施時期
　授業については，2016 年 7 月上旬に 2コマ（1コマ 50 分
間）の時間数で実施した。東京書籍（岡村ほか，2015）（15）
















































査を 6 月下旬（事前），授業実施直後の 7 月上旬（事後）
にそれぞれ実施した。いずれの調査においても，事前と










　表 2に示した実験群の第 1 時における授業の様子をデ
ジタルビデオカメラ 1 台（理科室左前からクラス全体を





表 2　実験群の授業展開（全 2 時間）













紙を用いた（表 5）。本質問紙は 6つの下位尺度と 20 個の
質問項目で構成されており，各質問項目について「5. 当
てはまる」，「4. 少し当てはまる」，「3.どちらでもない」，
















6）。実験群 78 人を対象に，各質問項目について「4. 当て
はまる」，「3. 少し当てはまる」，「2.あまり当てはまらな
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